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・11/12,13 Dr. Terje Gronning：Senior Research Fellow, Education in Society, Science and Technology(ESST), 
Faculty of Social Sciences, University of Oslo ノルウェー
・11/12 Mr. Olivier Postel-Vinay：La Recherche誌編集長 フランス
・11/16 Mr. Sang-Sik Kang： Director of R&D Management Division,韓国科学技術処 韓国
・11/22 Mr. Keith Pavitt：R M Phillips Professor of Science and Technology Policy, SPRU,
University of Sussex英国
○ 講演会
・11/11 「New Mechanisms for Governments Support of Industrial R&D 」
Dr. David Gann Professor, SPRU(Science and Technology Policy Research),University of Sussex英国
・11/17 「Program Organizational Discontinuity in U.S. and Japanese High Technology Sector」
Dr. Robert Cole The University of California, Berkley Haas School of Business Director of
Management of Technology 米国
目次へ
編集後記
梅の花がほころび2000年の節目を迎えることとなりました。読者の皆さまはいかがお迎えでしょう
か。記念すべき新年に当たり研究グループ・研究調査グループ及び研究支援各課の新年の抱負を特
集いたしました。香り高い成果の生産に努めて参りたいと思っております。記念として「政策研
ニュース」の看板である題字のデザインを新たにしました。(Y) 
科学技術庁科学技術政策研究所広報委員会（政策研ニュース担当：情報分析課）
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